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What kind of “Chinese dream” we bring to life, as we bring to life the “Chinese 
dream”? This is the main question of today’s China. In short, the realization of “Chinese 
dream” is a great revival of the Chinese nation. Its specific immediate objective is 
the implementation of comprehensive modernization. Modernization of China has 
traversed three stages. With the Opium wars to expand the Policy of reforms and 
openness was a stage of search that dream, to be followed by the Chinese people. 
In 1978, the unfolding of the course of reform and openness began the second stage — 
the chase behind the dream of building in China socialism with Chinese characteristics 
based on modernization, — he continued until the XVIII Congress of the CPC. With 
the XVIII Congress of the CPC, the nomination of the political program of the “Four 
comprehensive aspect” marked the onset of the third stage of “creation” dreams. 
“Four comprehensive aspect”, in essence, there is a radical change, this new practical 
summary of everything that has made the PDA in the management of government, is the 
latest strategic concept of building “socialism with Chinese characteristics” on the basis 
of comprehensive modernization.



















































































































































































































1979 年 3 月，邓小平首次提出“中国式的现代化道路”[2, 第
163 页]的命题，并根据我国的实际情况，提出并逐步形成了“物质





























































































































作用深化经济体制改革”[9, 第 3 页]，激活市场的力量；围绕“坚
持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一深化政治体制改
革”[9, 第 4 页]，激活政府的力量；围绕“建设社会主义核心价值
体系、社会主义文化强国深化文化体制改革”[9, 第 4 页]，激活文化
的力量；围绕“更好保障和改善民生、促进社会公平正义深化社会
体制改革”[6, 第4页]，激活社会的力量；围绕“建设美丽中国深化








段”[10, 第 251 页]的总依据，必须坚持“实现社会主义现代化和中
华民族伟大复兴”[7, 第 13 页]的总任务，必须坚持“五位一体”的
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